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UPM anjur
Simposium
Antarabangsa
Pelajar Pertanian
SERDANG Seramai200pelajardari
lima buah universititempatandan
antarabangsakanmenghadiriSim-
posiumAntarabangsaPelajarPertani-
an 2009 (lASS 2009) yang akan
diadakanpada4hingga13Januariini
di FakultiPertanianUniversitiPutra
Malaysia(UPM), Serdang.
Simposiumyangpertamakali di-
adakanitu adalahanjuranPersatuan
MahasiswaFakulti Pertanian(Per-
matani)danFakultiPertanianUPM.
Ia mendapatkerjasamadaripada
KementerianPengajianTinggi, Ke-
menterianPertanian dan Industri
AsasTani,PersatuanPelajarPertani-
andanSainsBerkaitanAntarabangsa
danTabungHaji PlantationsBerhad.
Fokussimposiumtersebutadalah
pendidikanpertanian,makanan,ke-
usahawanandanekonomi,teknologi
alamsekitardanpertanian.
Di akhirsimposium,objektifuntuk
menggalakkanperkongsianilmudan
pengalamandikalanganpelajarper-
tanian dari seluruhdunia diharap
dapatdicapai.
Denganitu,satubentukkerjasama
dalammembentukjaringanantara-
bangsaantarasemuayangterlibat
akan dapat direalisasikan,selain
menggalakkanpersefahamanberkai-
tan dengankhazanahpertaniandan
budayaantarabangsadikalanganne-
garapeserta.
SelainUPM, universitiyangakan
menghantarpesertake simposium
itu ialahUniversitiMalaysiaSabah;
UniversitiKasetsart,Thailand;Uni-
versitiNiigatadiJ epundanUniversi-
ti PertanianBogor,Indonesia
Majlispembukaanakandisempur-
nakanMenteriPertaniandanIndus-
tri Asas Tani, Datuk MustapaMo-
hamed pada 6 Januari manakala
TimbalanMenteriPengajianTinggi,
Datuk Idris Haron akanmelakukan
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